































































































































































































学年 課の数 １課当たり 時間数（６）
１０年生 １２課 ３コマ／週×３週＝９コマ ３コマ／週×３６週＝１０８コマ（８１時間）
１１年生 １２課 ４コマ／週×３週＝１２コマ ４コマ／週×３６週＝１４４コマ（１０８時間）

































































































































































































































































（２）Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 2013 : Tentang Kerangka
































Membelajarkan Kompetensi Kurikulum 2013 : Mata Pelajaran Bahasa Jepang Melalui pendekatan Saintifik（２０１３年
コンピテンシー学習カリキュラム：科学的アプローチで学ぶ日本語学習）
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 2013 : Tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Lampiran（インドネシア共和国教
育文化大臣省令２０１３年第６９号：一般高校・宗教高校のカリキュラムの基本的枠組と構成）（２０１３年６
月２７日制定）
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81A Tahun 2013 : Tentang Implementasi
Kurikulum, 2013（インドネシア共和国教育文化大臣省令２０１３年第８１Ａ号：カリキュラムの実施）（２０１３
年６月１１日制定）
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